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Aspekty prawne sprzedaży produktów 
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Legal aspects of selling medical products by gynecologists
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 Streszczenie   
Obrót i sprzedaż produktów leczniczych i leków w Polsce podlega szczególnemu reżimowi prawnemu. Podsta-
wowe znaczenie w tym zakresie mają przepisy ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, które wprowadzają 
zakaz handlu artykułami medycznymi przez lekarza. Zaznaczyć należy, że przepisy powszechnie obowiązującego 
prawa w ściśle określonych przypadkach dopuszczają jednak możliwość sprzedaży leków i produktów leczniczych 
przez lekarzy. 
Znajomość obowiązujących przepisów prawnych w zakresie możliwości sprzedaży przez lekarza ginekologa pro-
duktów leczniczych pozwoli na właściwy obrót produktami leczniczymi i lekami.  
 Słowa kluczowe: ginekologia / prawo / Vpr]eGaĪ lekX / proGXkW leF]niF]\ /
 Abstract   
Sales and distribution of medical products and drugs in Poland remains under strict regulations, especially legal 
regulation contained in the Medical and Dental Practitioners Act, that banned sales of medical products by doctors. 
It needs to be emphasized that currently doctors are allowed to sell drugs and medical products only in rigorously 
speciﬁed situations. 
Knowledge of current legal regulations concerning sales of medical products by gynecologists allows to conform 
with the law and to distribute drugs and medical products under special and predeﬁned conditions.
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=DND] VSU]HGDZDQLD OHNyZ SU]H] OHNDU]\ Z\QLND ZSURVW
]DUWXVW1XVWDZ\]GQLDJUXGQLD1 URNXo zawodzie 
lekarza i lekarza dentysty >1@]JRGQLH]NWyU\POHNDU]QLHPRĪH
VSU]HGDZDü SURGXNWyZ OHF]QLF]\FK Z\UREyZ PHG\F]Q\FK
Z\SRVDĪHQLD Z\UREyZ PHG\F]Q\FK Z\UREyZ PHG\F]Q\FK
GRGLDJQRVW\NL in vitro, Z\SRVDĪHQLDZ\UREyZPHG\F]Q\FKGR
GLDJQRVW\NL in vitro, DNW\ZQ\FKZ\UREyZPHG\F]Q\FK GR LP
SODQWDFMLZUR]XPLHQLXSU]HSLVyZXVWDZ\]GQLD2PDMD21U
o wyroEaFK PedyFznyFK, oraz Ğrodkyw SoPoFniFzyFK =SU]HSL
VXWHJRZ\QLNDĪHOHNDU]PRĪHDSOLNRZDüSDFMHQWRZLSURGXNW\
OHF]QLF]H L Z\URE\PHG\F]QH EH]SRĞUHGQLR MHĪHOL SRGOHJD RQ
KRVSLWDOL]DFMLZSRGPLRFLHOHF]QLF]\PEąGĨWHĪSU]HSLV\ZDüPX
MH]DSRPRFąUHFHSW\OHNDUVNLHM>2@=DND]WHQREHMPXMHVZRLP
]DNUHVHP VSU]HGDĪ GHWDOLF]Qą KXUWRZą GRNRQ\ZDQą SU]H] OH
NDU]D ]DUyZQRZ WUDNFLH SUDF\ MDN L SR]DQLą >@'R]QDMHRQ
RJUDQLF]HĔZV\WXDFMLRNUHĞORQHMZDUWXVW2XVWDZ\]GQLD





























± Prawo farmaceutyczne, RJUDQLF]HQLH GR X]\VNDQLD ]H]ZROHQLD 
QD SURZDG]HQLH DSWHNL GRW\F]\ Z\áąF]QLH RVRE\ ¿]\F]QHM MDNą 
MHVW NDĪG\ OHNDU] OXE OHNDU] VWRPDWRORJ NWyU]\ QLH SU]HGVWDZLą 
± XELHJDMąF VLĊ R SU]HGPLRWRZH ]H]ZROHQLH ± RĞZLDGF]HQLD R QLH
Z\NRQ\ZDQLX ]DZRGX OHNDU]D ,QQ\FK RJUDQLF]HĔ Z QLQLHMV]HM 
PDWHULL ZVSRPQLDQD XVWDZD QLH ]DZLHUD´ : SUDNW\FH R]QDF]D 
WR ĪH OHNDU] PRĪH SURZDG]Lü DSWHNĊ SR ZDUXQNLHP ĪH GRNR
QXMH RQ VSU]HGDĪ\ ]D SRĞUHGQLFWZHP ]DWUXGQLRQHJR SU]H] QLHJR 
SHUVRQHOX
-DN MXĪ Z\ĪHM ZVSRPQLDQR XVWDZRZ\ ]DND] VSU]HGDZDQLD 
SURGXNWyZ OHF]QLF]\FK L Z\UREyZ PHG\F]Q\FK GR]QDMH RJUDQL
F]HĔ Z ĞFLĞOH RNUHĞORQ\FK XVWDZRZR SU]\SDGNDFK 'RSXV]F]DO
QRĞü VSU]HGDĪ\ OHNyZ REHMPXMH ]DWHP Z\áąF]QLH Z\QLNDMąFH 
] WHJR SU]HSLVX QDVWĊSXMąFH SU]\SDGNL 
1  ]DVWRVRZDQLD OHNX ZFKRG]ąFHJR Z VNáDG ]HVWDZX SU]H
FLZZVWU]ąVRZHJR NWyUHJR SRWU]HED ]DVWRVRZDQLD Z\QLN
QĊáD ] URG]DMX XG]LHODQHJR ĞZLDGF]HQLD ]GURZRWQHJR
2  EH]SRĞUHGQLHJR ]DVWRVRZDQLD OHNX SU]H] OHNDU]D X SD
FMHQWD Z SU]\SDGNX JG\ SRWU]HED WDND Z\QLND ] URG]DMX 
XG]LHODQHJR ĞZLDGF]HQLD ]GURZRWQHJR
=D]QDF]\ü QDOHĪ\ ĪH SUDZR GRSXV]F]D VSU]HGDĪ OHNX SU]H] 
OHNDU]D W\ONR Z V\WXDFMDFK JG\ ĞZLDGF]HQLH ]GURZRWQH QLH MHVW 
UHIXQGRZDQH Z FDáRĞFL SU]H] 1)= L SDFMHQW PRĪH ]RVWDü REFLąĪR
Q\ NRV]WHP XĪ\WHJR SURGXNWX OHF]QLF]HJR >@ &R GR ]DVDG\ XVWD
wa Prawo farmaceutyczne SU]HwLGXMH ĪH QLH X]QaMH VLĊ ]a REUyW 
GHWaOLF]Q\ VSU]HGaĪ OHNyw EH]SRĞUHGQLHJR VWRVRwaQLa X SaFMHQWa 
SU]H] OHNaU]a SURGXNWyw OHF]QLF]\FK a WaNĪH SURGXNWyw OHF]
QLF]\FK wFKRG]ąF\FK w VNáaG ]HVWawyw SU]HFLwwVWU]ąVRw\FK 
NWyU\FK SRWU]HEa ]aVWRVRwaQLa w\QLNQĊáa ] URG]aMX XG]LHOaQH
JR SU]H] OHNaU]a ĞwLaGF]HQLa ]GURwRWQHJR aUW  XVW  XVWaw\ 
Prawo Farmaceutyczne  =aXwaĪ\ü SU]\ W\P QaOHĪ\ ĪH EH]SR
ĞUHGQLH ]aVWRVRwaQLH OHNX SU]H] OHNaU]a R]QaF]a XĪ\FLH SURGXNWX 
w ]wLą]NX ] XG]LHOaQ\P ĞwLaGF]HQLHP ]GURwRWQ\P FR Pa EH]
SRĞUHGQL wSá\w Qa VNXWHF]QRĞü SRGMĊWHM WHUaSLL OXE V\WXaFMĊ JG\ 
ĞwLaGF]HQLH ]GURwRWQH PRĪH E\ü XG]LHORQH w RSaUFLX R NRQNUHW
Q\ URG]aM SURGXNWX OHF]QLF]HJR >@ 3U]\NáaGRwR MHĪHOL SRGF]aV 
SU]HSURwaG]aQLa EaGaQLa VRQRKLVWHURVaOSLQJRJUa¿F]QHJR X Sa
FMHQWNL w\VWąSL wVWU]ąV aQa¿OaNW\F]Q\ WR SUHSaUaW\ ]aVWRVRwaQH 
w QLH]wáRF]Q\P OHF]HQLX WHJR QaJáHJR VWaQLX QS JOXNRUW\NR
VWHURLG aGUHQaOLQa OHN SU]HFLwKLVWaPLQRw\ VWaQRwLą LQWHJUaOQą 
VNáaGRwą WHJR ĞwLaGF]HQLa ]GURwRWQHJR L SaFMHQWNa PRĪH ]RVWaü 
REFLąĪRQa NRV]WaPL ]aVWRVRwaQ\FK SUHSaUaWyw OHF]QLF]\FK
3RQaG RSLVaQH w\ĪHM SU]\SaGNL aUW  XVW  XVWaw\ Prawo 
farmaceutyczne GRSXV]F]a UywQLHĪ VSU]HGaĪ OHNyw SU]H] OHNa
U]a w V\WXaFML w NWyUHM SURGXNW OHF]QLF]\ ]RVWaá ]aVWRVRwaQ\ 
GRUaĨQLH w ]wLą]NX ] XG]LHOaQ\P ĞwLaGF]HQLHP ]GURwRWQ\P 
: w\GaQ\P Qa SRGVWawLH WHJR SU]HSLVX UR]SRU]ąG]HQLX 0L
QLVWUa =GURwLa ] GQLa 12 VW\F]QLa 211 URNX w sprawie wykazu 
produktyw leczniczych, ktyre moJą byü doraĨnie dostarczane 
w związku z udzielanym Ğwiadczeniem zdrowotnym, oraz wyka-
zu produktyw leczniczych wchodzących w skáad zestawyw prze-
ciwwstrząsowych, ratuMących Īycie >@ ]awaUWR w\Na] SURGXNWyw 
OHF]QLF]\FK NWyUH PRJą E\ü GRUaĨQLH GRVWaUF]aQH w ]wLą]NX 
] XG]LHORQ\P URG]aMHP ĞwLaGF]HQLa ]GURwRWQHJR 3URGXNW\ WH 
wFKRG]ąFH w VNáaG ]HVWawX SU]HFLwwVWU]ąVRwHJR ]JRGQLH ]   
UR]SRU]ąG]HQLa PRJą E\ü VWRVRwaQH RGSRwLHGQLR SU]H] OHNaU]a 
OHNaU]a GHQW\VWĊ IHOF]HUa OXE VWaUV]HJR IHOF]HUa RUa] SLHOĊJQLaU
NĊ L SRáRĪQą GR w\F]HUSaQLa ]aSaVyw OXE XSá\wX WHUPLQX LFK 
waĪQRĞFL 
3UawLGáRwa LQWHUSUHWaFMa SU]HGVWawLRQ\FK w\ĪHM SU]HSLVyw 
GRW\F]ąF\FK VSU]HGaĪ\ OHNyw SU]H] OHNaU]a QaELHUa V]F]HJyOQH
JR ]QaF]HQLa ]wáaV]F]a w PHG\F\QLH UR]URGX SRGF]aV OHF]HQLa 
QLHSáRGQRĞFL : NRQWHNĞFLH SU]HGVWawLRQ\FK w\ĪHM UR]wLą]aĔ 
SUawQ\FK SRMawLa VLĊ ]aVaGQLF]H S\WaQLH GRW\F]ąFH w\]QaF]HQLa 
]aNUHVX SU]HGPLRWRwHJR OHNyw L SURGXNWyw OHF]QLF]\FK VWRVR
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waQ\FK w JLQHNRORJLL NWyU\FK RERwLą]XMąFH SUawR GRSXV]F]a 
VSU]HGaĪ SU]H] OHNaU]a 
 : 3ROVFH wV]\VWNLH RĞURGNL OHF]HQLa QLHSáRGQRĞFL PH
WRGaPL wVSRPaJaQHJR UR]URGX SRGF]aV SU]\JRWRwaQLa L SU]H
SURwaG]HQLa SURFHGXU\ ]aSáRGQLHQLa SR]aXVWURMRwHJR SRGHM
PXMą F]\QQRĞFL REHMPXMąFH NwaOL¿NaFMĊ GR ]aELHJX ELRSVMĊ 
HQGRPHWULXP w F\NOX SRSU]HG]aMąF\P endometrial scratching 
WUaQVIHU SUyEQ\ SXQNFMĊ KLSHUVW\PXORwaQ\FK MaMQLNyw MaN Uyw
QLHĪ VSU]HGaĪ LOXE SRGaQLH SLHUwV]HM GawNL OHNX 3RGNUHĞOLü 
QaOHĪ\ ĪH LVWRWQą NwHVWLą MHVW XPRĪOLwLHQLH SaFMHQWFH X]\VNaQLa 
NRPSOHNVRwHJR ĞwLaGF]HQLa ]GURwRWQHJR SRSU]H] wáaĞFLwą 
NwaOL¿NaFMĊ SaFMHQWNL GR SURJUaPX ]aSáRGQLHQLa SR]aXVWURMRwH
JR SRSU]HG]RQą EaGaQLHP ¿]\NaOQ\P JLQHNRORJLF]Q\P L XOWUa
VRQRJUa¿F]Q\P RUa] V]F]HJyáRw\P SU]HV]NROHQLHP SaFMHQWNL 
w ]aNUHVLH VWRVRwaQLa OHNyw GR VW\PXOaFML MaMHF]NRwaQLa wUa] 
] SRGaQLHP SLHUwV]HM GawNL ]OHFRQ\FK OHNyw SU]H] OHNaU]a JLQH
NRORJa
.OXF]Rwą GOa XG]LHOHQLa RGSRwLHG]L Qa SRw\ĪV]H S\Wa
QLH MHVW UHGaNFMa aUW  XVW  XVWaw\ Prawo Farmaceutyczne, 
w ĞwLHWOH NWyUHJR PRĪOLwa MHVW GHWaOLF]Qa VSU]HGaĪ OHNyw GR VW\
PXOaFML MaMHF]NRwaQLa SU]H] OHNaU]a JLQHNRORJa SRG waUXQNLHP 
ĪH SRGaQLH WR EĊG]LH áąF]\áR VLĊ ] XG]LHOaQ\P SU]H] WHJR OHNaU]a 
ĞwLaGF]HQLa ]GURwRWQHJR REHMPXMąFHJR P LQ NRQVXOWaFMĊ L Ea
GaQLH OHNaUVNLH 3RGREQLH w SU]\SaGNX MHĪHOL SaFMHQWNa GHF\GXMH 
VLĊ Qa ]aáRĪHQLH wNáaGNL wHwQąWU]PaFLF]QHM OXE V\VWHPX wH
wQąWU]PaFLF]QHJR XwaOQLaMąFHJR OHwRQRUJHVWUHO OHNaU] JLQHNR
ORJ Pa SUawR wUa] ] XVáXJą PHG\F]Qą EaGaQLa NwaOL¿NaFML RUa] 
]aáRĪHQLa wNáaGNL VSU]HGaü ww SURGXNW PHG\F]Q\ 5ywQLHĪ 
SU]\ ]aVWRVRwaQLX LQQ\FK GáXJRG]LaáaMąF\FK V\VWHPyw aQW\NRQ
FHSF\MQ\FK XwaOQLaMąF\FK SURJHVWaJHQ QS LQLHNFMH GRPLĊĞQLR
wH PHGURNV\SURJHVWHURQX RUa] GRVWĊSQH w 3ROVFH w QLHGaOHNLHM 
SU]\V]áRĞFL LPSOaQW\ SRGVNyUQH ]awLHUaMąFH HWRQRJHVWUHO wUa] 
] ]aáRĪHQLHP RSLVaQ\FK SURGXNWyw OHF]QLF]\FK OHNaU] PRĪH ]a
RIHURwaü LFK VSU]HGaĪ GHWaOLF]Qą .OXF]Rw\P waUXQNLHP MHVW 
WR ĪH F]\QQRĞü ]aáRĪHQLa wNáaGNL OXE LPSOaQWX MHVW SRáąF]RQa 
] wF]HĞQLHMV]ą XVáXJą EaGaQLa L NwaOL¿NaFML GR SURFHGXU\ PH
G\F]QHM 5ywQLHĪ w SU]\SaGNX w\NRQaQLa ELRSVML ] WaUF]\ V]\MNL 
PaFLF\ RUa] ELRSVML ] NaQaáX L MaP\ PaFLF\ SRSU]HG]RQ\PL RG
SRwLHGQLP EaGaQLHP SU]H] JLQHNRORJaSRáRĪQLNa PRĪOLwa MHVW 
VSU]HGaĪ wáaĞFLw\FK MHGQRUa]Rw\FK NOHV]F]\Nyw ELRSV\MQ\FK 
VRQG L aVSLUaWRUyw SU]H] OHNaU]a =a W\P SRGHMĞFLHP SU]HPawLa 
IaNW ĪH ]aELHJL GRNRQ\waQH SU]H] OHNaU]a JLQHNRORJa SRSU]H
G]RQH Vą ]awV]H RGSRwLHGQLP EaGaQLHP L NwaOL¿NaFMą SaFMHQW
NL NWyUa WR F]\QQRĞü w\SHáQLa G\VSR]\FMĊ aUW  XVW  XVWaw\ 
Prawo Farmaceutyczne
2VREQ\P SUREOHPHP MHVW PRĪOLwRĞü GRNRQ\waQLa ]aOHFa
Q\FK V]F]HSLHĔ RFKURQQ\FK SU]H] OHNaU]a JLQHNRORJa 6]F]HSLH
QLa RFKURQQH Vą w\NRU]\VW\waQH MaNR MHGQa ] SRGVWawRw\FK PH
WRG ]aSRELHJaQLa L ]waOF]aQLa FKRUyE ]aNaĨQ\FK 3RGVWawRw\P 
aNWHP SUawQ\P UHJXOXMąF\P ]aJaGQLHQLH V]F]HSLHĔ RFKURQQ\FK 
MHVW XVWawLa ] GQLa  JUXGQLa 2 URNX o zapobieganiu oraz 
zwalczaniu zakaĪeĔ i choryb zakaĨnych u ludzi >@ :HGáXJ SR
VWaQRwLHĔ aUW 1 XVW 1 WHM XVWaw\ RERwLą]NRwH V]F]HSLHQLa 
RFKURQQH UHaOL]RwaQH Vą SU]H] ĞwLaGF]HQLRGawFyw ] NWyU\PL 
1)= ]awaUá VWRVRwQH XPRw\ a ¿QaQVRwaQH Vą RQH ]H ĞURGNyw 
SXEOLF]Q\FK 6]F]HSLHQLa SU]HFLwNR ]aNaĪHQLX wLUXVHP EURGaw
F]aNa OXG]NLHJR w SUR¿OaNW\FH UaNa V]\MNL PaFLF\ QLH QaOHĪą GR 
ĞwLaGF]HĔ UHIXQGRwaQ\FK a ]QaMGXMą VLĊ w 3URJUaPLH 6]F]HSLHĔ 
2FKURQQ\FK MaNR ]aOHFaQH RG 2 URNX >1 11@ 
1LH XOHJa wąWSOLwRĞFL LĪ w ĞwLHWOH SU]\WRF]RQ\FK w\
ĪHM SU]HSLVyw SRwV]HFKQLH RERwLą]XMąFHJR SUawa w\NRQaQLH 
SU]H] OHNaU]a JLQHNRORJa ]aOHFaQHJR V]F]HSLHQLa RFKURQQHJR 
SU]HFLwNR ]aNaĪHQLX wLUXVHP EURGawF]aNa OXG]NLHJR Qa SRG
VWawLH aUW  XVW  XVWaw\ Prawo Farmaceutyczne MHVW GRSXV]
F]aOQH 3RGREQLH ] WHM VaPHM SRGVWaw\ SUawQHM w\QLNa PRĪOL
wRĞü VSU]HGaĪ\ SU]H] OHNaU]a JLQHNRORJa LPPXQRJOREXOLQ\ aQ
W\' w SUR¿OaNW\FH NRQÀLNWX VHURORJLF]QHJR X FLĊĪaUQ\FK 5K  
XMHPQ\FK EH] REHFQ\FK SU]HFLwFLaá aQW\' NWyU\FK SaUWQHU MHVW 
5K  GRGaWQL 3RPLPR ĪH QLH MHVW WR SRVWĊSRwaQLH UHIXQGRwa
QH SU]H] 1)= LVWQLHMą UHNRPHQGaFMH 3ROVNLHJR 7RwaU]\VWwa *L
QHNRORJLF]QHJR ]aOHFaMąFH w ww SU]\SaGNX SRGaQLH FLĊĪaUQHM 
J LPPXQRJOREXOLQ\ aQW\' SRPLĊG]\ 2 a  W\JRGQLHP 
FLąĪ\ >12@ 
 :aUWR ]aXwaĪ\ü ĪH SUREOHPaW\Na VSU]HGaĪ\ V]F]HSLR
QHN QLHRERwLą]NRw\FK w JaELQHWaFK OHNaUVNLFK L SU]\FKRGQLaFK 
EXG]L wLHOH wąWSOLwRĞFL LQWHUSUHWaF\MQ\FK 6Waáa VLĊ RQa PLQ 
SU]HGPLRWHP LQWHUSHOaFML SRVHOVNLHM VNLHURwaQHM w 211 URNX GR 
0LQLVWUa =GURwLa >1@ : RGSRwLHG]L Qa QLą SRGVHNUHWaU] VWaQX 
w 0LQLVWHUVWwLH =GURwLa X]Qaá ĪH Ä]aNáaG\ RSLHNL ]GURwRWQHM 
PRJą ]aRSaWU\waü VLĊ w QLHRJUaQLF]RQ\P ]aNUHVLH w KXUWRw
QLaFK IaUPaFHXW\F]Q\FK Qa SRGVWawLH  1 XVW 1 UR]SRU]ąG]HQLa 
PLQLVWUa ]GURwLa ] GQLa 12 JUXGQLa 22 U w sprawie podmio-
tyw uprawnionych do zakupu produktyw leczniczych w hurtowni 
farmaceutycznej '] 8 1U 21 SR] 11 QaWRPLaVW OHNaU]H 
SURwaG]ąF\ LQG\wLGXaOQą SUaNW\NĊ OHNaUVNą LQG\wLGXaOQą VSH
FMaOLVW\F]Qą SUaNW\NĊ OHNaUVNą JUXSRwą SUaNW\NĊ OHNaUVNą PRJą 
]aRSaWU\waü VLĊ w KXUWRwQL IaUPaFHXW\F]QHM w ]aNUHVLH SURGXN
Wyw OHF]QLF]\FK w\PLHQLRQ\FK w w\Na]aFK RNUHĞORQ\FK UR]SR
U]ąG]HQLHP PLQLVWUa ]GURwLa ] GQLa 12 VW\F]QLa 211 U w sprawie 
wykazu produktyw leczniczych, ktyre mogą byü doraĨnie dostar-
czane w związku z udzielanym Ğwiadczeniem zdrowotnym oraz 
wykazu produktyw leczniczych wchodzących w skáad zestawyw 
przeciwwstrząsowych, ratujących Īycie MHGQaNĪH w\Na] QLH w\
PLHQLa wĞUyG W\FK SURGXNWyw V]F]HSLRQHN 7\P VaP\P OHNaU]H 
SURwaG]ąF\ LQG\wLGXaOQH LQG\wLGXaOQH VSHFMaOLVW\F]QH RUa] 
JUXSRwH SUaNW\NL QLH PRJą QaE\waü w KXUWRwQLaFK aQL GRUaĨ
QLH GRVWaUF]aü SaFMHQWRP V]F]HSLRQHN a W\P EaUG]LHM SURwaG]Lü 
REURWX SURGXNWaPL V]F]HSLRQNRw\PL´ 1LH w\NOXF]a WR MHGQaN 
]aNXSX W\FK SURGXNWyw OHF]QLF]\FK w aSWHFH 1LH PRĪQa SU]\
FK\OLü VLĊ GR VWaQRwLVNa w\UaĪRQHJR w RGSRwLHG]L Qa LQWHUSH
OaFMĊ 3U]HFKRw\waQLH SU]H] OHNaU]a L XGRVWĊSQLaQLH SaFMHQWRP 
V]F]HSLRQHN MHVW F]\QQRĞFLą NWyUa SR]RVWaMH w ĞFLVá\P ]wLą]NX 
] XG]LHOaQ\P ĞwLaGF]HQLHP ]GURwRWQ\P L SRSU]HG]RQH MHVW Ea
GaQLHP RUa] NwaOL¿NaFMą SaFMHQWNL 
: SRGVXPRwaQLX VWwLHUG]Lü QaOHĪ\ ĪH w aNWXaOQ\P VWaQLH 
SUawQ\P XVWawRw\ ]aNa] VSU]HGawaQLa SURGXNWyw OHF]QLF]\FK 
L w\UREyw PHG\F]Q\FK SU]H] OHNaU]a QaELHUa V]F]HJyOQHM PRF\ 
w RGQLHVLHQLX GR SUaF\ OHNaU]a JLQHNRORJa w ]aNUHVLH w\NRQ\
waQ\FK SU]H] QLHJR aPEXOaWRU\MQ\FK ]aELHJyw GLaJQRVW\F]Q\FK 
L WHUaSHXW\F]Q\FK V]F]HJyOQLH w OHF]HQLX QLHSáRGQRĞFL 
5HaVXPXMąF SRw\ĪV]H UR]waĪaQLa X]Qaü QaOHĪ\ ĪH NaĪG\ 
]aELHJ L SURFHGXUa JLQHNRORJLF]Qa SRáąF]RQH ]H VSU]HGaĪą OHNyw 
Vą OHJaOQH SRG waUXQNLHP ĪH NaĪGRUa]RwR SRSU]HG]a MHJR w\
NRQaQLH EaGaQLa RUa] wáaĞFLwHM NwaOL¿NaFML  SaFMHQWNL 
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